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Karya Tulis Ilmiah ini bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena
komersialisasi seni pertunjukan yang terjadi di Ubud Bali, dimana komersialisasi seni
pertunjukan merupakan bagian utama dari kegiatan pariwisata Bali. Di samping mendeskripsikan
fenomena komersialisasi seni pertunjukan Bali, Karya Tulis Ilmiah ini ingin memberikan kajian
yang berimbang pada pernyataan-pernyataan ataupun pendapat bahwa komersialisasi seni
pertunjukan Bali lebih banyak memberikan dampak negatife pada aspek sosial budaya
masyarakat Ubud Bali, Sehingga mengancam kelestarian budaya tradisional Bali. Dalam Karya
Tulis Ilmiah ini juga dipertanyakan bagaimana implikasi komersialisasi seni pertunjukan
terhadap ikatan sosial masyarakat Ubud Bali pada tradisi budayanya? Metode pengumpulan data
yang di gunakan adalah studi literaratur, observasi dengan melakukan pengamatan di desa Ubud
Bali, dan wawancara yang dilakukan dengan klian Banjar Ubud dan ketua sekaa Sadha Budaya.
Hasil analisa membuktikan bahwa komersialisasi seni pertunjukan tidak melemahkan ikatan
sosial masyarakat Ubud Bali melainkan malah memperkuat ikatan tersebut, dimana frekuensi
pertemuan warga bukan semakin berkurang melainkan semakin bertambah, sedangkan kerjasama
antar warga semakin kuat dilihat dari proses revitalisasi budaya yang mereka lakukan dalam
menjaga dan melestarikan budaya Bali.
Kata kunci : komersialisasi seni pertunjukan, ikatan sosial, revitalisasi budaya
 
 
